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RÉSUMÉS
La troisième tranche du projet du PRAE Nicolas Appert au sud de Castelnaudary (Aude) a donné
lieu  à  une  fouille  préventive  au  printemps  2012.  Le  site  de  Quinquiris  a  livré  des  vestiges
néolithiques, protohistoriques et gallo-romains. Seule l’occupation de la fin du premier âge du
Fer est ici présentée. Elle correspond à un ensemble structuré de plans de bâtiments sur poteaux
et parois en torchis, de silos et fosses de rejet attribuables au Ve s. av. J.‑C., concentré au nord de
l’emprise de fouille.
South of Castelnaudary (Aude), the third phase of the project of the PRAE Nicolas Appert has led
to  archaeological  survey  excavations  in  spring  2012.  The  neolithic,  protohistoric  and  Gallo-
Roman periods are represented on the site of Quinquiris. Only the end of the First Iron Age (5th
century BC)  is  related in  this  article.  It  is  characterized by  a  settlement  with postholes  and
claywall defining several buildings, silos and some refuse pits, concentrated in the north of the
excavations.
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